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EPSG 847
Inschrift:
Transkription: 1 Secunda Pontia
2 L(uci) f(ilia) suis obseque<n>s et
3 vino (!) posu<i>t A(ulus) B(aebius?) Gem-
4 inus et Tertia soror.
Anmerkungen: 1-4: Buchstaben teilweise an Kursivschrift erinnernd. E = II.
Übersetzung: Pontia Secunda, Tochter des Lucius, hat es gerne für die Ihren und ihrem Mann
aufgestellt, Aulus Baebius? Geminus und die Schwester Tertia.
Kommentar: In Zeile 3 steht vino statt viro. Das Gentile des Mannes wurde nur mit B angegeben
- originelle Abfolge von ABC - und könnte nach dem sonst häufigen Vorkommen mit
Baebius ergänzt werden. Die Inschrift ist äußerst eigenwillig und entspricht nicht dem
sonst üblichen Formular.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte.
Maße: Höhe: 61 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: 5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: wegen der Schrift
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1888 auf dem Grundstück des Barons v. Ritter zwischen dem Kapitol und dem Platz.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo publico, Inv.Nr. R.C. 269
Konkordanzen: InscrAqu -02, 01460
Literatur: Maionica, MZK 19, 1893, 62 Nr. 59.
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Abklatsch:
EPSG_847
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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